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OD REDAKCJI
Prezentowany tom składa się przede wszystkim z artykułów najmłodszych 
adeptów historii Uniwersytetu Łódzkiego, albowiem aż 7 spośród 8 autorów, 
to słuchacze Studium Doktoranckiego Nauk Humanistycznych UŁ. Dla 
kilku z nich to pierwsze pozycje drukowane, będące pokłosiem ich prac 
magisterskich. Odnosi się to do Rafała Dudzińskiego, Tomasza Pietrasa 
i Zofii Wilk-Woś. Natomiast trzy kolejne artykuły stanowią zapowiedź 
poważnie już zaawansowanych rozpraw doktorskich. Przedmiotem zain-
teresowania Anny Jabłońskiej jest kapituła uniejowska do początku XVI w. 
i dlatego autorka przedstawia jej strukturę w świetle Liber beneficiorum 
Jana Łaskiego. Badania Anny Kowalskiej nad kapitułą łęczycką zaowocowały 
w niniejszym zeszycie próbą określenia struktury jej wydatków w świetle 
najstarszych zachowanych rachunków. Obie prace zostały obronione w 2000 r. 
Magister Michał Kobierecki prezentuje swoje ustalenia w odniesieniu do 
genealogii Walewskich herbu Kolumna w XVII-XVIII w., których monografię 
przygotowuje. Do wcześniejszych zainteresowań pograniczem chrześcijań- 
sko-muzułmańskim na Półwyspie Iberyjskim w średniowieczu nawiązuje 
artykuł dr. Mariusza Malinowskiego. Całość uzupełnia studium dr Hanki 
Żerek-Kleszcz o statusie majątkowym posłów łęczyckich jako owoc naj-
nowszych badań autorki dotyczących elity władzy w Polsce środkowej 
w końcu XVIII w.
Niniejszy zeszyt zawiera 8 artykułów, z których większość dotyczy epoki 
średniowiecza, w tym głównie historii Polski, której również poświęcone są 
zresztą prace z historii nowożytnej. Łącznie składają się one na kolejny tom 
studiów z dziejów historii Polski i powszechnej od XIII do XVIII w., 
wydany w ramach Folia historica Uniwersytetu Łódzkiego przeznaczonych 
wyłącznie dla doktorantów i młodszych pracowników naukowych Instytutu 
Historii UŁ.
